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ABSTRACT 
Ihe research was done to design computer sojiware for land suitability 
identification offood crops, i.e.: wetland rice, upland rice, maize, soybean, 
phaseolus bean, sweet potato, cassava, white potato, and cocoyam/taro using 
Quick BASIC. 
After having user input the data of certain physical characteristics of the 
land, the system examined the program and then the system was capable to 
give the rank of the crops with certain score. The crop with the biggest score 
is the most suitable crop for that land. 
Keyword: food crops, land suitability, QBASIC. 
PENDAHULUAN 
Bertambah besarnya luas 
panen padi pad a tahun 1998, tidak 
diikuti oleh peningkatan produksi dan 
produktivitas padi. Hal ini tercermin 
dari angka produksi padi pada tahun 
1998 yang justru menurun 1,9 persen 
dibandingkan tahun 1997, meskipun 
sebenarnya luas panen padi 
bertambah sebesar 4,1 persen, dari 
I I, I juta hektar pada tahun 1997 
menjadi 11,6 juta hektar pada tahun 
1998,sedangkan produkstivitas padi 
berkurang sebesar 6,2 persen dari 
4,432 ton/ha (~ 0,44 kglm2) pad a 
tahun 1997 menjadi 4,174 ton/ha (~ 
0,42 kgl m2) pada tahun 1998 (Badan 
Pusat Statistik, 1999). 
Untuk mendukung program 
pemerintah berupa ketahanan pangan 
dan diversifikasi pangan, keaneka-
ragaman jenis pangan selain padi, 
maka perlu dilakukan inventarisasi 
kesesuaian lahan untuk tanaman 
pangan, meliputi : padi , jagung, 
kedelai, kacang hijau, ubi jalar, ketela 
pohon, kentang dan tal as. Sebagai 
salah satu alternatif pemecahan 
masalah adalah dengan mendesain 
paket program komputer yang 
mampu melakukan kajian kesesuaian 
lahan untuk budidaya tanaman 
pangan, yang akan berguna untuk 
kegiatan perencanaan. 
I Star Pengajar Program Studi Teknik Pertanian ,Jurusan Teknologi Pertanian, 
Fakultas Pertanian , Universitas Andalas, Padang. 
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Dengan demikian maka tujuan 
penelitian ini adalah untllk : 
1. Melakllkan inventarisasi sifat 
agroklimat yang dikehendaki 
oleh tanaman pangan (padi 
sawah, padi gogo, jagung, 
kedelai, kacang hijau, ubi jalar, 
ketela pohon, kentang dan talas). 
2. Melakllkan desain paket program 
komputer untuk mendapatkan 
kesesuaian lahan tanaman pangan 
sesuai dengan persyaratan 
agroklimat yang dikehendaki. 
METODE PENELlTIAN 
Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di 
Bogar pada bulan Juni-Agustus 2000. 
Teori DasarlPendekatan Masal:in 
Kompcnen agroklimat yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
tanaman pangan meliputi a) 
temperatur ; b) bulan kering ; c) 
curah hujan ; d) tekstur tanah ; e) pH 
tanah ; f) sal initas tanah ; g) lereng 
lahan; h) batuan permukaan ; i) 
singkapan batuan ; j) kedalaman 
sulfidik dan k) kedalaman efektif. 
Setiap ada kesesuaian komponen 
agroklimat diberi skor 10 ; sehingga 
lahan yang memiliki semua 
kesesuaian persyaratan agroklimat 
mempunyai total skor 110. Namun 
demikian ada komponen agroklimat 
yang mutlak harus terpenuhi untuk 
terlaksananya budidaya tanaman 
pangan , yaitu komponen kedalaman 
efektif. Apabila komponen 
kedalaman efektif ini tidak dipenuhi 
maka total skor akan diberi nilai nol 
(0), yang artinya lahan tersebut tidak 
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cocok untuk budidaya tanaman 
pangan. Tanaman pangan yang 
memiliki skor tertinggi berarti 
tanaman tersebut yang pal ing coeok 
dibudidayakan pada lahan tersebut 
dibadingkan dengan tanaman lain 
yang mempunyai skor lebih rendah. 
Metode Pengumpulan Data 
Data diperoleh dari : a). Studi 
pustaka, dan b). Konsultasi langsung 
dengan pakar yang terkait. 
Prosedur Rancang Bangun 
Sistem kesesuaian lahan tanaman 
pangan Inl dirancang dengan 
software Quick Basic versi 4.50. 
Adapun urutan dalam pelaksanaan 
rancang bangun ini adalah sebagai 
berikut: 
a) Menyusun tabulasi persyaratan 
agroklimat untuk masing-masing 
tanamn pangan. 
b) Membangun diagram alir 
(flowchart) sistem. 
c) Menterjemahkan diagram aliI' ke 
dalam bahasa pemrograman 
dengan software Quick Basic. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabulasi Persyaratan Agroklimat 
Sembi Ian komoditas tanaman 
pangan yang diteliti meliputi : padi 
sawah, padi gogo, jagung, kedelai, 
kacang hijau, ubi jalar, ketela pohon , 
kentang dan tal as. Adapun komponen 
agroklimat yang berpengaruh 
terhadap tanaman tersebut adalah : 
a. Temperatur rata-rata tahunan Cc) 
b. Bulan kering dalam satu tahun. 
C. Curah hujan dalam satu tahun 
(mm!tahun ). 
'f}~ KETEKNlKAN PERTANIAN 
d. Tekstur tanah. 
e. PH tanah. 
f. Salinitas tanah (mmhosicm). 
g. Lereng lahan (%). 
h. Batuan permukaan (%). 
I. Singkapan batuan (%). 
.I. Kedalaman sulfidik (m). 
k. Kedalaman efektif (m). 
Dengan mengaeu pada kondisi 
lahan - agroklimat yang san gat 
sesuai, maka CSRJFAO Staff (1983) 
dan Pusat Penelitian Tanah dan 
Agroklimat (1993) telah menyaj ikan 
data, yang dapat ditabulasikan, 
seperti pad a Tabel 1. 
Dari data tersebut dapat dibuat 
diagram alir sistem, disajikan pada 
Gambar I. Pada Gambar 1. , tampak 
bahwa apabila kedalaman efektif 
tidak memenuhi syarat maka skar 
kumulatif diberi nilai nol, yang 
artinya walaupun persyaratan 
agroklimat lain selain kedalaman 
efektif tanah adalah sesuai, tetapi 
apabila persyaratan kedalaman efektif 
tanah tidak sesuai maka tidak 
direkomendasikan untuk dilakukan 
budidaya tanaman pangan pada lahan 
tersebut. Diagram alir untuk masing-
masing parameter lahan (temperatur, 
bulan kering, eurah hujan, dan 
sebagainya) berturut-turut disajikan 
pada Gambar 2 sampai dengan 12. 
Pada pembuatan program komputer, 
diagram alir tersebut diterjemahkan 
dalam bentuk sebagai berikut 
(sebagian dari program komputer) 
SKOR = 10 
SULFIDIK TANAH : 
100 INPUT "KEDALAMAN SULFIDIK 
(LEBIH BESAR DARI 75 em) : ", 
SULFIDIK 
IF SULFIDIK >= 0 AND SULFIDIK 
<= 75 GOTO 101 
IF SULFIDIK > 75 AND SULFIDIK 
<= 100 GOTO 102 
IF SULFIDIK > 100 GOTO 103 
IF SULFIDIK < 0 GOTO 104 
101 GOTO KEMIRINGAN LAHAN 
102 TSPADISAWAH = 
TSPADISAWAH + SKOR 
TSKEDELAI = TSKEDELAI + 
SKOR 
TSKACANGHIJAU 
TSKACANGHIJAU + SKOR 
103 TSPADISAWAH = 
TSPADISAWAH + SKOR 
TSPADIGOGO = TSPADIGOGO + 
SKOR 
TSJAGUNG = TSJAGUNG + 
SKOR 
TSKEDELAI = TSKEDELAI + 
SKOR 
TSKACANGHIJAU = 
TSKACANGHIJAU + SKOR 
TSUBIJALAR = TSUBIJALAR + 
SKOR 
TSKETELAPOHON 
TSKETELAPOHON + SKOR 
TSKENTANG = TSKENTANG + 
SKOR 
TSTALAS = TSTALAS + SKOR 
GOTO KEMIRINGAN LAHAN 
104 PRINT "PESAN KESALAHAN 
TIDAK ADA NILAI KEDALAMAN 
SULFIDIK < 0" 
PRINT "ULANGI PEMASUKAN 
DATA!" 
GOTO 100 
Input dan Output Sistem 
Nilai-nilai parameter agroklimat 
ke dalam komputer setelah program 
dijalankan (dengan perintah RUN). 
Sebagai eontoh, pabila program 
dijalankan dengan masukan data : 
temperatur = 26°C , bulan kering = 2, 
eurah hujan = 2100 mmlLahun, 
tekstur tanah = Lempung Liat 
Berpasir (SCL), pH tanah = 6.5 , 
salinitas tanah = 0.5 mmhos/cm, 
lereng lahan 15%, batuan 
permukaan = 1%, singkapan batuan = 
0%, kedalaman sulfidik = 3 m, dam 
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kedalaman efektif = 0.9 m ; maka 
keluaran sistem adalah : 
TOTAL SKOR UNTUK PADISAWAH = 
110 
TOTAL SKOR UNTUK PADIGOGO = 90 
TOTAL SKOR UNTUK JAGUNG = 100 
TOTAL SKOR UNTUK KEDELAI = 80 
TOTAL SKOR UNTUK KACANGHIJAU = 
90 
TOTAL SKOR UNTUK UBIJALAR = 70 
TOTAL SKOR UNTUK KETELAPOHON 
= 80 
TOTAL SKOR UNTUK KENTANG = 80 
TOTAL SKOR UNTUK TALAS = 90 
Tabel I. Persyaratan Agroklimat Tanaman Pangan 
No Komponen Agroklimat Komoditas Tanaman Panl(an 
Lahan Padi Padi Jagung Kedelai Kacang 
Sawah Gogo Hijall 
I. Temperatllr (0C) 24-29 20-27 20-26 23-25 22-26 
2. Bulan kering « 75 mm) <3 5-8 1-7 3-7.5 2-8 
3. Curah hujan (mm/tahun) >1500 >1500 >1200 1000- 900-
1500 2000 
4. T ekstur tanah SCL, SCL, SiL, L,SCL, L,SCL, L,SC!.. 
SiL, Si, Si, CL, SiL,Si, SiL,Si,C SiL. 
I CL SiCL CL,SiCL L.SiCL Si 
5. PH tanah 5.5-7.0 5.0-6.0 6.0-7.0 6.0-7.0 6.0-7.0 
6. Salinitas tanah (mmhos/cm) <3.5 <3 <2 <2.5 <1 
7. Lereng lahan (%) <s3 <3 <3 <3 <3 
8. Batuan permukaan (%) <2 <2 <2 <2 <2 
9. Singkapan batuan (%) 0 <2 <2 <2 <2 
10. Kedalaman sulfidik (m) > 0.75 > I > I > 0.75 > 0.75 
II. Kedalamaan efektif (m) > 0.5 > 0.6 >0.6 > 0.5 > 0.5 
No Komponen Agroklimat Komoditas Tanaman Pangan 
Lahan Ubi lalar Kelela Kentang Talas 
Pohon 
I. Temperatur (oC) 22-25 22-28 16-18 25-32 
2. Bulan kering (< 75 mm) 1-7 2-4 3-7 <5 
3. Curah hujan (mm/tahun) 800- 1000- 750- 2500-
1500 2000 3000 5000 
4. Tekstur tanah L,SCL, L,SCL, L,SCL, L,SCL, 
SiL, Si, SiL,Si, SiL,Si, SiL,Si, 
CL CL CL CL 
5. PH tanah 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.5-6.5 
6. Salinitas tanah (mmhos/em) <2 <2 <2 <2 
7. Lereng lahan (%) <3 <3 <2 <3 
8. Batuan permukaan (%) <2 <2 <2 <2 
9. Singkapan battlan (%) <2 <2 <2 <2 
10. Kedalaman sultidik (m) > I > I > I > 1 
II. Kedalamaan efektif(m) > 0.75 > I > 0.75 > 0.75 
, Keterangan tekstur tanah ; 





Total skor + 
(SELESAI) 










Total Skor /4---------, 




Total skor + skor 
No 







Gambar I. Diagram Alir Sistem 
Total skor = 
Total skor + 
skor 
Total skor = 
Total skor = 
Total skor + 
skor 
Total skor = 
Total skor + 
skor 
Yes Total sko;= 
Total skor + 
skur 
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Dengan demikian, maka pada 
lahan tersebut, tanaman pangan yang 
paling cocok dibudidayakan adalah 
padi sawah, karena mempunyai skor 
tertinggi, yaitu 110. 
Pengujian Paket Program 
Pengujian paket program 
dilakukan untuk menguji keandalan 
sistem. Pengujian yang dilakukan 
masih taraf laboratorillm, belum 
dilljikan di lapangan kepada pemakai 
(petani/pengusaha). 
Hasil pengujian menllnjukkan 
bahwa sistem telah bekerja dengan 
baik. Hal ini diketahui dengan adanya 
kesesuaian jawaban yang dihasilkan 
oleh sistem dengan penalaran 
manual. 
KESIMPULAN 
1. Telah dihasilkan program 
aplikasi kesesllaian lahan 
tanaman pangan dengan software 
Quick Basic, yang mampu 
mengkaji tanaman pang an : a). 
padi sawah, b). padi gogo, c). 
jagung, d). kedelai, e). kacang 
hijau, 0. ubi jalar , g). ketela 
pohon, h). kentang, dan i). talas. 
Adapun parameter lahan-agro-
klimat meliputi : a). temperatllr, 
b). bulan kering, c). curah hujan, 
d). tekstur tanah. e). pH tanah, f). 
salinitas tanah, g). lereng lahan, 
h). batuan permukaan, i). Sing-
kapan batuan, j). kedalaman sul-
fidik, dan k). kedalaman efektif. 
2. Paket program yang dihasilkan 
dapat digunakan untuk di dalam 
pengambilan keplltllsan 
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kesesuaian lahan untllk tanaman 
pangan. 
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Tidak ada tenaman yang 
sesuai 
Yes 








Tanaman yang sesuai: 
Tala. 
~ KETEKNIKAN PERTANIAN 
-~ 
-No-
0<= Suhu <: 16 
-"-





20 <= Suhu < 22 
No 




23 <- Suhu < 24 
24 c_ Suhu < 25 
25 ....:= Sunu < 26, 
, 
No 
26 <z Suhu<27 ,.-
27 <= Suhu < 28 
No 
• 











Tidak ada tans man yang i 
sesuai 
.... T ansman yang sesuai: padi! 
gogo, JagL'ng I 
! 
Tenaman yang sesuai: Padii 
~ gogo, Jagung, Kacang hijaul 
Ubi jalar, Ketela pohon 
I 
T8naman yang sesuai; ~adill 
gogo, Jagung, Kacang hlJBU 




Tenamen yang sesuai: Pad ii' 
_ ~ sawah. Padi gogo, ~agun91 
Kacang hijau. Ubi jslar. I 
Ketela pohon, Kedelai I 
i 
Tanamen yang sesuai: Padil 
., sawah, Padi gogo, Jagung, i 
Kacang hijau, Ketela pohonj 
Talas i 
________ J 
Tanaman yang sesuai; padil 
-..,; sawah, Padi gogo, Ketela 
pohon, Talas 
I , 
~ Tanaman yang sesuai: Padll 
sawah, Ketela pohon, Tala, 
, 
_________ ------l 
... Tanaman yang sesuai: Padil 
sawah, Talas I 









8 <;; Bulan Kering <;;;12 -...... -
Yes 
.~ 
Tidak ada tanaman yang JI 
sesuai 
No 
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~ o <= Bulan Kering < 1 
, 
No 
1 <= Bulan Kenng <: 2 
, 
No 




3 <:0 Bulan Kenng < 4 
-"(/ 
No 
4 <= Bulan Kering < 5// 
5 <= B'Jlan Kering < 7 
7 <= Bulan Kering < 7.5 
( 
No 








~~ Tanaman yang sesuai: Padi sawah, Talas 
Tanaman yang sesuai: 
~ Padi sawah, Jagung, Ubi 
jalar, Talas 
T 81l8mBn yang sE:suai' 
.~ Padi sawah. Jagung, Ubi jalar, Talas, Kacang hijau, 
Ketela pohon 
TanamBn yang sesuai: 
~ Jagung, Kedelai, Ubi jalar. Talas. Kacang hijau, Ketela 
pohon, Kentang 
Tan8man yang sesuai: 
-Il10: Jagung, Kedelai, Ubi jatar, 
lalas, Kacang hijau, 
Kentang 
Tanaman yang sesuai: 
~ Padi gaga, Jagung, Kedelai. 
Ubi jalar, Kacang hijau, 
Kentang 
Tanaman yang sesuai: i 




T anaman yang sesuai: 
"'" Padi gogo, Kacang hijau 






Tenamen yang sesual: 
Padi sawah, Padi gogo, No 
Jagung 
g'~ KETEKNIKAN PERTANJAN 
o <; Curah hujan 
0:: 750 
No 
750 <= Curah hujan 
< 800 










































~ Tidak ada tanaman yang 
sesuai 
---,----~--,---
~ T enaman yang sesuai Kentang 
_ .. ----------
~ Tanaman yang sesuai: Ubi jalar, Kentang 
T 8n8man yang sesuai 
.. Kacang hijau, Ubi jalar, 
Kentang 
Tanaman yang sesuai 
Kedelai, Ketela POhan, 
Kacang hijau, Ubi jalar, 
Kentang 
Tanaman yang sesuai' 
.. Jagung, Kedelai, Ketela 
Pohon, Kacang hijau, Ubi 
jalar, Kentang 
Tanaman yang sesuai 
... Padi sawah, Padi gogo, 
Jagung, Kace:.ng hljau, Ketel~ 
pohon, Kentang 
Tanaman yang sesuai 
.., Padi sawah, Padi gogo, 
Jagung, Kentang 
Tanaman yang sesuai 
~ Pad; sawah. Padl gogo, 
Jagung, Kentang, Talas 
Tanaman yang :!Iesuai" 
... Padi sawah, Padi 9Ogo, 
Jagung, Ta:as 
Gambar 4. Diagram Alir Kesesuaian Curah Hujan 
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MULAI 
Z'.detU. KETEKNlKAN PERTANIAN 
1<=pH<5 
5 <= pH < 5.5 
No 
'I' 
5.5 <= pH < 6 
No 
'I' 









Tidak ada lana man 
yang sesuai 
Tanaman yang sesuai: I ~ . 
Padl gogo I 
________ J 
Tanaman yang sesuai: I 
Padi gogo, Padi 
., sawah, Ubi jalar, , 
Kelela pohon, I 
Kentang, Talas I 
Tanaman yang sesuai: 
Padi sswah, Jagung, 
Yes ~ Kedelai, Kacang hijau, 
. Y •• · 
Ubi jslar, Ketela 
pohon, Kenlang, Talas 
i 
Tanaman yang sesuai: I 
.... Padi sawah, Jagung, I 
Kedelai, Kacang hljau, 
. __ J 
7 <= pH <= 14 ./' Ye. __ ~ Tidak ada tanaman 
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No 
,. 
3 <=- Salinitas < 3.5 
No 
"'-
Tidak ada tanaman 
yang sesuai 
Yes- --~ Tanaman yang sesuai: Padisawah 
SELESAI 
'-... -------_.-'-
Gambar 7. Diagram Alir Kesesuaian Salinitas Tanah 
MULAI 
SELESAI 
'8~ KETEKNIKAN PERTANIAN 
.. 0 <= Sulfidik <= 75 
No 
.. 
75 < SulfKlik <"" 1 00 
No 
.. 
100 < Sulfidik 
Yes __ ~ Tidak ada tanaman yang 
sesuBi 
Tanaman yang a.suai: Padi 
Yes ... Slwah. Kedelai, Klcang 
h.jau 
i Tanaman yang stsua,: Pad. 
sawah, Padi gogo, Jagung, 
Ves -~ Kedelai, Kacang hijau, Ubi 
jalar, Ketela pohon, 
Kenlang, Talas 
Gambar 8. Diagram Ali, Kesesuaian Kedalaman Sulfidik 
MULAI 
• 
o < .. Lereng < 2 . 
No 
• 
2 <= Lereng < 3 -' 
./ 
No 
Tidak ada tanaman 
yang seluai 
SELESAI 
Tanaman yang sesuai: Padi i 
sawah, Padi gogo, Jagung, 
Yes ---toI Kedelai, KHcang hijau, Ubi 
: jalar, J(etela pohon, Kenta:1g,! 
, Talas 
Taneman yang sesusi: Padi ! 
~ sawah. Padi gogo. Jagung, 
, Kedelai, Kacang hijau, Ubi 
jalar, Ketel. potion. Talas 
Gambar 9. Diagram Alir Kesesuaian Lereng Lahan (%) 
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Tanaman yang sesuai: Padi 
sawah, Padl gogo, Jagung, 
Ii"I Kedelai, Kacang hijau, Ubi 
jalar, Katela pohon. Kentang, 
Talas 
Gambar 10. Diagram Alir KeseslIaian Batuan Pennukaan (%) 
MULAI 
• 
T ..,aman '{ang seGUai: 
0", Singkapan biltuan /./_ Yes -1'1 ~,::,~:7~:'-: ~~uJ~~:, 
Katela pohan, Ken"". hllllS 
No 
• 
TBna",an yang SCIUlli. I 
Yes- ... pa~lj~~~~~j~;~::~:I:~~ang ': 




Tld.k ... t .. om~ '''"'' "~.I 
• 
SELESAI 
Gambar 11. Diagram Ahr Kesesuaian Singkapan Batuan (%) 
?l<tletiH KETEKNIKAN PERTANIAN 
MULAI 
~ o <= Kedalaman <50 ~ Yes 0; 










T 8naman yang sesuai 
60 <= Kedelaman < 75 Yes ., Padi sawah, Pedi gogo, Jagung, 
Kedelai, Kacang hijau 
No 
" 
Tanaman yang sesuai: 
75 <= Kedalaman < 100 Yes- ., Padi sawah, Padi gogo, Jagung, Kedelai. Kacang hijau, Ubi jatar 
Kentang, T alas 
No 
" 
Tanaman yang sesuai' 
-+ 100 <= Kedalaman Yes ., Padi sawah, Padi gogo, Jagung, Kedelai, Kacang hijau, Ubi jalar, 
Ketela pohon. Kentang, Talas 
SELESAI 
Gambar 12. Diagram Alir Kesesuaian Kedalaman Efektif 
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